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Professor Herman Vahter 100
4. aprillil 2020 täitus II maailmasõja 
järgse Eesti dermatoveneroloogia 
koolkonna looja professor Herman 
Vahteri sünnist 100 aastat. Herman 
Vahteri lapsepõlv möödus Muhu 
saarel Hellamaal. Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonnas õppis ta ajavahe-
mikul 1941–1946. Juba lõpukursuse 
üliõpilasena alustas Herman Vahter 
tööd õppejõuna TÜ naha- ja sugu-
haiguste kateedris. 
Pärast ülikooli lõpetamist jätkas 
ta tööd assistendina ning kaitses nii 
kandidaadi- kui ka doktoriväitekirja. 
1967. aastal sai temast professor. 
Enamik sõjajärgsetel aastatel derma-
toveneroloogi kutse saanud arsti-
dest olid professor Herman Vahteri 
õpilased, kusjuures tee selle eriala 
juurde leidsid nad tänu professor 
Vahteri sisukatele ja värvikatele 
loengutele ning praktikumidele.
A a s t ate l  1964–1966 tööt a s 
Herman Vahter arstiteaduskonna 
prodekaanina ning 1966–1969 dekaa-
nina. Sel perioodil osales ta TÜ 
arstide ja proviisorite täiendusfakul-
teedi loomises. Alates 1966. aastast 
kuni pensionile siirdumiseni 1991. 
aastal töötas professor Vahter TÜ 
nahahaiguste kliiniku juhatajana. 
Ajavahemikul 1966–1970 ol i 
professor Herman Vahter Eest i 
dermatoloog ide-veneroloog ide 
teadusliku seltsi esimees, 1970–1999 
seltsi president ning Eesti sotsiaal-
ministeeriumi erialanõunik. Herman 
Vahter osales ka Nõukogude Liidu 
dermatoveneroloogide teadusliku 
seltsi juhatuse töös, oli mitmete 
teaduslike seltside auliige, nende 
hulgas Norra dermatoloogide seltsi 
korrespondeeriv liige.
Professor Herman Vahteri sulest 
on ilmunud üle 200 trükise neurosüü-
filise, põlevkiviproduktide nahka 
kahjustava toime, eksper imen-
taalse kantserogeneesi, ekseemi ja 
pso riaasi teemadel ning arstiteaduse 
ajaloost. Ta on kahe monograafia 
(„Kutsehaiguste profülaktika“ (1964) 
ning „Naha reaktsioonist põlevkivi 
töötlemise produktidele“ (1965)) 
ja kahe õpiku („Dermatoloogia 
ja veneroloogia“ (1976); „Naha- ja 
suguhaigused“ (1994)) autor. Tema 
juhendamisel on va lminud üks 
doktori- ja neli kandidaadiväitekirja.
Muhulasest professor Herman 
Vahteri huumorimeel säilib tema 
üliõpilaste ja kolleegide mälestustes.
õpilased ja kolleegid,
TÜ nahahaiguste kliinik,
TÜ Kliinikumi nahahaiguste kliinik,
Eesti naha- ja suguhaiguste arstide 
selts
